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Case study; diantara pekan Simpang Empat dan pekan 
Kota Sarang Semut. 
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ARCA KAJIAH 
Ruitiah merupakan tempat per 1indungan yang 
diharapkan oleh setiap insan mahupun haiwan untuk 
perlindungan dari pan ass Hajari dan musuh-musuhnya. 
Sestenjak dari zaman pra-sejarah lagi, manusia 
telah tinggal didalam gua. Apabila mendapati cara 
ini sudah tidak selamat lagi, mereka inula 
mendirikan rumah-rumah mereka diatas pokok-pokok. 
Akan tetapi, rumah-rumah diatas pokok ini terlalu 
kecil dan tidak selesa, terutamanya apabila mereka 
mulai berkeluarga. Kemudian mulalah satu era 
pembinaan rumah diatas tanah. Evolusi dari sini, 
maka terberituklah rumah-rumah bertiang diatas 
tanah yang lebih besar, kukuh dan selamat. 
Apabila pejnikiran manusia mulai maju, mereka telah 
membina rumah yang lebih kemas, dihiasi dengan 
ukiran-ukiran yang cantik serta mahal pula. Di 
Malaysia, rumah-rumah lama ini juga ditinggalkan 
terus menjadi warisan paling bernilai walaupun 
jumlahnya sudahpun berkurangan. 
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